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visning ieg stedtze jgien med Tachnemelighed vill erkiende, befal-
lendis Eder her med vnder dend alier høyestis gudomelig Protec-
tion som forbliffver Eders tienst beredt villigste SI. Hans Kaasis
høybedroffvede Effterleffversche.
Anne Marchdaner.
Svenborgh d. 30 7br. Ao. 1643.
Udskrift: Erlig och welb. Mand Henrich Gyldenstiern til Boltin-
gaard min høyærede k. Fetter gandsche sørgeligen.
4.
Et Brev fra Envoyé Bolle Luxdorph til Storcantsler Reventlow.
Originalen til dette Brev opbevares blandt de Reventlowske
Breve i Gehejmearchivet. Om Brevskriveren henvises til hans Biograplii
i dette Tidsskrifts 1ste Bind.
Stocholm ee 10 de Iuillet 1695.
Monseigneur
La lettre que Votre Excellence m'a fait la grace de m'ecrire
le 27 du mois passé, m'a bien eté rendue le 7 de ce mois cy
touchant nne marmite de cuivre qu' Elle souhaitte d'acheter icy.
Pour ce qui est de marmites on en trouue icy tousjours de faites
petites et grandes comme l'on les souhaittet; Mais ci Votre Ex¬
cellence voudroit peut etre avoir une batterie de cuisine entiere
et complete il faudroit la commander suivant la liste qui va cy-
jointe, et celle lå ne pourroit pas etre faite que vers la St Michel,
et pourroit environ couter 200 Escus une dizaine ou vingtaine
d'Escus plus ou moins, I'attendray lå dessus ce que V: Excellence
aura pour agreable de m'ordonner, si Elle ne desire qu'une Mar¬
mite de cuivre, il faudroit s9avoir la grandeur, et combien de
tonneaux elle devoit temir, et le prix d'une telle pourroit monter
a 10, 15, 20 ou 30 Escus, svivant la grandeur et le poid, mais
une batterie de cuisine svivent la liste pourroit peser deux Schip-
pund et quelque chose de plus. De seray tres ravy si Votre Ex¬
cellence me vouloit fair la grace de m'honorer auec ses ordres, je








Den omtalte Lister lyder:
12 fransche Kiædeler med Log, een effter den anden. 12
(Runde Kiædeler. 6 Sucher Kiædeler een effter dend anden. 6
Aflange fische Kiædeler med Log. 12 Castrolier. 12 Potter med
Log een effter dend anden. 8 fade med Log. 4 aflange dito. 6
Tærte pander een effter dend anden. 6 Suppe pander med Log
-og føder onder. 6 Bradpander. 6 Schumscheder. 6 fyldescheder.
6 fyrfade. 4 dørslag. 4 Stegesoer. 4 Eifve Jern. 4 Dechefade.
4 Choquelade potter. 2 Thee Kiædeler. 2 hull pander. 1 Tand
tønde j Kiøchenet. 1 Spol Kiædel med Yand Kande. Her Kand
Leggis til og tagis fra hvad man behager, men Saaledis brugis det
-det her oppe til et fuldkommen Kiøchen, Tolden her oppe for at
føre det vd Kommer vngeferlig paa 8 Rix-Dr: Schippundet, vil
man hafve aflange Kiædeler til at bade vdj udj Badstufver, som
her meget brugis, Kommer Saadan een Vngeferlig at Koste 20 Rdlr.
ligesom dend veyer til.
5.
Peter Hasses og Maren Aretanders Bryllup.
Den her meddelte »Udskrift af en gammel skrevet Lommebog til-
1
hørende en Kjobmand Arctander i Viborg« opbevares i Gehejmearcliivets
'Danske Samlinger, Pakke 55. Ifølge Giessing, Jubellærere III, 241,
'Tab. IV, 364, Tab. II, var Maren Arctander Datter af Kjøbmand Just
Arctander og Mette Bøgh; Peter Hasse var ligeledes Kjøbmand.
Som Vi Vdj den hellige Trefoldigheds Kafn have Samtøget
Tores Elste Daatter Maren Arctander i Egteschab Med velfor¬
nemme Vnge Mand Peiter HaGe hvorpaa blef holdet la Ord her
i Wores HuuB Ao 1705 d Vdi woris Stifftsbefahlings Mand Baron
iriderieh Kraeg og en Deel woris nermiste wenner Ower Værelse
og gjorde voris Svoger Magst Søren Søvel en Kort Talle Til hvad
Ende vi vare for Sammelet. Deres Brølupshøitid blef holdet i
woris Huus Onsdagen d. 22 Septembr Ao 1706. Gud lad det ge¬
lenge til sin Äre, Dennem til en kjærlig og fornøjelig Egteschab
paa lorden og Salighed i Himlen og osSambtPaa rørende Wenner
til giede og hiertens fornøyelse Amen i Jesu Navn Amen.
Min Kone forærett dennem til Medgifft. Nemblieh
1 fransch Seng anstrøgen Med Senober Kost rd. 6 — 64
106 Alen Blomerant j silche Moor til omhæng af 3
støcher og 3 Kapper Med falbelaar a 5 j'- rd. 88 — 32
